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PERKAlIAN Dl ANIARA ClRJ-CIRl PERSONALITI DENGAN BUDAYA 
UNIVERSIIl Dl KALANGAN PEKERJA PERINGKAI SOKONGAN 
Dl UNlVERSITI MALAYSIA SARA W AK 
LADOH ANAK MEJUS 
Kajian ini diadakan untuk mengkaji perkaitan di antara ciri-ciri personaliti 
dengan budaya universiti pekerja peringkat sokongan di Universiti Malaysia Sarawak. 
Objektif Kajian ini ialah untuk mengenalpasti perkaitan antara ciri-ciri personaliti 
ekstrovert, ketahanan, mengawal, meno!ong dan pencapaian terhadap budaya 
universiti . Seramai 194 orang yang terdiri daripada pekerja peringkat sokongan yang 
mewaki li semua fakultil pusatl bahagian dan institusi merupakan populasi untuk kajian 
ini . Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah Ujian Personaliti Sidek oleh Sidek 
Mohd Noah (1991) dan " University Culture Survey" oleh Bateman dan Snell (1990). 
Set soal-selidik mengandungi 5 inventori personaliti yang dikaji dan budaya uni versiti 
digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang dibentuk. Kaedah statistik diskriptif 
menggunakan analisis jumlah skar, peratus, kekerapan dan min yang akan memberi 
ringkasan kepada keseluruhan set data. Kaedah statistik inferensi menggunakan 
analisis "The Spearman Rank Correlation Coefficient " digunakan untuk menguji lima 
hipotesis yang dibentuk. Hasi! kajian mendapati bahawa; a) tidak terdapat perkaitan 
yang signi tikan antara ciri personaliti ekstrovert dengan budaya universiti (r, k" = ­
0.044), b) tidak terdapat perkaitan yang signitikan antara ciri personaliti ketahanan 
dengan budaya universiti (I'd" = 0.096), c) terdapat perkaitan yang signitikan antara 
ciri personaliti mengawal dengan budaya universiti (r, k" = 0.247), d) terdapat 
perkaitan yang signifikan antara ciri personaliti menolong dengan budaya universiti (r, 
k,, =0.247), dan e) terdapat perkaitan yang signitikan antara ciri personaliti pencapaian 
dengan budaya universiti (r, k" = 0.251) Kajian juga mendapati bahawa budaya 
universiti di kalangan pekerja peringkat sokongan adalah sederhana ( min = 5483). 
Berdasarkan kepada hasil kajian ini, cadangan-cadangan telah dikemukakan bagi 
meningkatkan Jagi budaya universiti dan memperbaiki ciri personaliti para pekerja 
peringkat sokongan di Universiti Malaysia Sarawak. 
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Abstract 
THE CORRELATION BETWEEN PERSO ALITY TRAIT AND THE 

UNIVERSITY CULTURE AMO G SUPPORT STAFF OF UNIVERSITl 

MALAYSIA SARA W AK 

LADOH ANAK MEJUS 
This research was carried out to study the correlation between personaliry 
trail and the universiti culture among support staff of Universiti Malaysia Sarawak 
The objective of this research was to identify the relevance ofpersonaliry trait such 
as extrovert, self-resilience, control, helpfulness and self-achievement toward [he 
universiry culture There were 194 consisted of support staff representing all 
faculties/ centers/ divisions and institllle were population of this study. The 
instrument of this research are Sidek 's Personality Test by Sidek Mohd Noah (1991) 
and University Culture Survey by Bateman and Snell (1990). The set of 
questionnaires constituted of five personality inventories and the university culture 
inventory was used to test the f ormulated hypotheses. A discriptive statistical method 
comprising of the total score analysis, percentage, frequency and mean was used to 
provide the summary f or the overall set of data. The inferential statisllcal method 
using 'The Spearman Rank Correlation Coefficient " anaylsis was used to test the 
hypotheses being formulated. The research f indings revealed that, a) there was no 
Significant correlation between extrovert personality and university culture (r, k" 
0.044), b) there was no Significant correlation between self-resilience personality 
and university culture (r, ,,, = 0.096), c) there was a significant correlation between 
control personalify and universify culture (r, ku' = 0.247), d) there was a Significant 
correlation between helpjidness personality and university culture (r.< , ,, = 0.247) , e) 
there was a significant correlation between self-achievement personality and 
university culture (r, k" = 0.251). This research had also indicated that university 
cullUre among the resp ondents were moderate (mean = 54.83) . Based on the 
research findings, several suggestion were put toward for further improvement in 






Kepcntingan budaya organisasi dalam rnenentukan kejayaan lidak dapal 
dinafikan dan [iade organisasi di dalam Gunia ini yang beroperas: lanpa membenluk 
satu corak budaysn)'a yang tersendiri Budaya organisasi yang unggui akan 
menentukan keberkesanan sescbuah mganisasi 
Budaya sama ada ianya kuat atau iel11ah adalah pengaruh yang menguasai 
sesuatu organisasi (Deal dan Kennedy, i 982) Di sarnpmg itu, budaya turut 
rnel11bawa kesan terhadap semua aspck kchidupan korporal dalam organisasi 
l11engcnai siapa yang terpilih untuk kenaikkan pangkal, conk insentif dan ganjaran 
yang diberi, bagaimana keputusan diarnbil schinggalah kepada jenis sukan dan 
bentuk rekreasi yang diminati oleh anggola organisasi bcrken2"ul (Mohd Ali Hj 
Hashim, 1996) 
Budaya korporat bukan sahaja mcrnpcngaruhi sektor swasta Jan perniagaan 
yang berorientasikan keunlungan akan tctapi, ia juga berhubung rapat dengan 
universiti-univcrsiti, badan-badan kcraJaan, lnstitust-institusi keagamaan dan 
orgarllSaSl-orgamsasl yang tidak beroricnLasiJ~?~11 keuntungan (1'<;1-:: Yahy'a Abd 
Rahman, 1997) 
2 "~'.~I Khid0l31 \Jaklurnal Akarl~n"k 
I "'\ERS'T' M 'YSIA SARA"'''l<. 
Sebagai sebuah organisasi, In stitusi Pengaj ian Tinggi (l i'T) perl u ada salu 
budaya yang tersend iri ya ng menjadi pegangan dan 3malan oleh pekcrj a bagi sel iap 
tingkah laku , tahap semangat dan perasaan, harapall da n kebi mbanga n rnereka Ini 
kerana melalui budaya maka terbentuklah seb uah organi sasi raitu universiti dan 
masyarakat latarn ya Budaya ini ada kalanya kuat dan adak alan) a le ma il dan ia boleh 
membawa sesebuail organ isasi itu bergerak ke arah keccmer langan untuk mencapai 
mallamatnya 
Peters da n Waterman Jr, ( 1990) mendapat i bahawa di anrilra ba ll yak fak tor 
yang paling menonj oi dalam membezakan antara organisas i korl1<'ral va ng cemerlang 
dengan yang ti dak adalah budaya organisasi di mana o1'ganlsa,1 kor porat Inl 
mempunyai pegangan kual. kepada satu Sll sunan ni la i ulama dl dAia l11 orgaili sasi Di 
samping ttu, setiap organl sasi korporat cemerl ang yang dikajl mell~punya l nJi ai ya ng 
Jelas dan menj ayakan proses pembe:1tukan at:lU pcnccrakan :id,:: kl) rporat mereka 
sceara serr us 
Pada hari in i. du nia pcngurusan telah menjadi se ,naki n pcka kepada peri 
penlingnya sumber tcnaga manusia yang ada da lam sesebuah o r:~alli sasi (Mahmood 
d;lI1 Sabitha, 1985) ['ada Illasa yang sama kita li hal ball )'?k organ isasi telah 
rnel11peru ntukkan sejumlah wang yang besar bagi proses pengamb ilan. lat ihan dan 
pembangunan . Oleh ya ng sedemikian , seliap pekerj a tcru tama n\ a pekclJa pc ringi.:at 
sokong,m hartl s sedar dan peka tcrhadap peranan dan tanggu ngja <va b mereka dalam 
sesebua h organi sasi ke arah pembangunan sum ber tenaga m?nusia 
Budaya dala", sesebua h organisasi jela s menggari skan p3ntanc' iarang, halal 
haram, peraturan dan ada t resam yang perlu dip3!uhi uleh pek,;rja -pckerja un luk 
keba ikan dan kcj ayaanva Budaya juga me lUi)a kan salah satu siSlcrn panciuill1 ya ng 
pali ng berkesan dan ",uda ll di kuatkuasaka n BCI'd"sal ka n perkc mbangan i,.·ranan cl an 
o 
-' 
tugas pekerja peringkat sokonga n ya ng kian mencabar, hanva rnerek~ ya ng 
bcrpersonaliti sahaja akan cemeri ang dan bc!jaya Perso:1allil da.n kewibawaan 
pekerja peringkal sokongan ini tidak boleh dipertika ikan keperiuonnya. 
Fiedler ( 1967) dalam Aminuddin (1 990) rnenyatakan bahawa perkara yang 
rn cnentukan pres tas i seseorang pengurus at au pemirnp in dalam sesebuah organisasi 
adalah terletak kepada kelompok pimpin annya Keadaan ini jelas menampakkan 
betapa pentingnya pckcrj a peringkal so kongan yang berperson alHI dan be,-v" ibawa 
kepada seorang pengurus alau pemimpin dalam ll1emasti kan prcs lasi penguru s 
Icrsebut cell1eria ng Ken ya laan ini lurul disokong ole h Chek '\iitl (1996). di mana 
beilau menyatakan baha""a kejayaan dan keccm crla ngan SC,cbU2i1 rngani sasl acla lah 
berganlu ng kcpada personal it; dan kew ibawaan pengurus al,ll.! pe l1111np ln dan 
selerusnya pekerja -pekerj a sokongan yang dipimpi nnya 
Oleh itu , dengan adanya budaya maka ia aka n memboiehkdn pekerja-pekerja 
peringkat sokongan dalam sesebuah orga nisas i lebih ll1udah ,ilgcraKkan melalui 
tekmk perhubungan ya ng mengikut saluran nil ai da n budaya or~a:lIsa s i Di samp ing 
itu. budaya organisas i yang berkesan tumt berllpa~ a membawil l1la\; n" dan pClIgertian 
kepada scmua tinda ka n dan daya usa ha ind ividu dala m organisasl yill'g sehala 
dengan nil a'-n il ai uta ma masyarakat 
Da lam usaha untuk merealisas ikan mal lam<.( organisasl. pc rlunya t;o iol1ga n 
pekcrja peri ngkat sokonga n dianggap sebagai rakan kongsi dala m (ll gan is,,!> i dan 
mereka ini perJ u di tera p dan diberi penckanan tenlang budaY2 kerja berpa su kan 
Dcnga n penerapan ni lai budaya yang posil;f maka ia akan mc\vujudkan go iongan 
pckcrja ya ng mempun ya i nilai budaya dan prestasi ke rj a yang linggi ya ng setcrusnya 
abn mcwujud ka n sebuah organisasi yang cerncrlang da n bcrketrampi ian 
4 
1.2 KENYA TAAN MASALAH 
Malays ia pada masa sekarang sedang dalall1 usaha ll1enuju kc arah sebuah 
negara perindustna n, untuk mencapal raraf negal 'a perinduslrian ,)rg2 nl sasl­
olgani sa si pendidikan mern ai nkan peranan ya ng besar. Langk ah kerajaan lJ nlu~ 
Illcngkorporatkan InS litus i Pengajian Tinggi (lPT) , menampa kka n lJ saila kerajaan 
yang se ri us dalam Ill enyed iakan satu bekalan sumber manusia yang berkcll1ahiran 
linggl yang ll1 encu ku pi pada masa akan da tang 
Dcngan pengkorporatan Institusi PengaJian Tinggi ([PT ). persalngan dUl1la 
pelld idi kan akan menjadi semakin global Dalalll persa ingan bebas ini , Ins tilli si 
Pcngajian Tinggi (lPT) di,i angka lerus mernainkan peranan yang leb ih berpcnga ruh 
dan "anca ~ Dalam usaha untuk menghadapi keadaan in i maka pekerja-pekcrja 
kh as",a pckerja peringkal sokongan perlu dicorakk3n da n di bc lll uk si fi1.l bud aya 
IP<1S1ng-m as lng 
Sebagai sebuah organisas i yang bero ri c!llasi perkhidmatan scringkali rerdapar 
pe lbagai aciuan dan ru ngutan dilemparkan oleh masyarakat lei hadap kurang 
berkesannva tugas yang dijalankan oleh para pentadb ir (Ma~ ll1ood dan Sabl tila, 
1985) Dalam situas i ini, penna salahan begini sering dituju ka:l kcpada go longan 
pekcrja peringkat sokonga n. 
Dnlam hal ini , perlunya pekerj a per ingka: sokongan vdng mcmpllnyai 
kC il1c!hir;:lll dan ciri pcrsonaliti yang linggi bagJ menangani dan seleru ~nya 
bel1anggungja wab secara langsung dalam meni ngka! kan kuali ti, kecekapan dml juga 
pres tas i kcrjanya Oi saillping itll , denga n bud aya organisasi yang tinggi di kalangan 
peke!"ja turut mel1lbentuk kecell1erla l1gan seseo rang pekerj a Buclava organi sasi juga 




Organisas i memerlukan pekerja yang berwibawa dan bcrpersonal;ti kClana 
kuar lemahnya sesebuah organisas i terl etak pada kuat lemahn ya semangat dan 
kegigihan usaha setiap anggola tidak kira apa peringkal alau jawalan pekerj a 
tersebut. Hakikatnya, kekualan dan keupayaan sesebuah organisas i menuju kejayaan 
cuma dapat didirikan di atas himpunan kekuatan jiwa raga ah linya sebagai individu 
dan sebagai kum pulan dan pa.sukan (Mohd Ali Hj Hashim, 1996). 
Menyedari permasalahan ini , penyelidik merasakan periunya dijalankan salu 
kajian berhubungan pennasalahan di alas Kajian ini cuba Illenl awab persoalan 
sejauh mana eiri-ei ri personali ti yang terdapat pada pekerj a peringkal sokongan 
dalam sesebuah organisasi mempunyai perk aitan dengan tahap bud aya organisasi 
tersebut Pekerj a yang berwibawa, khasnya mereka yang membe r; sumbangan 
kepada universiti dan budaya ecmer langnya akan menjadi kunei kepada kejayaan 
ma sa depan Univ.;rs;, i Ma la ys ia Sara"ak (Laporan Uni verslti Ma laysia Sarawa k, 
1996) Pemilihan di kalangan peke rj a peringka: sokongan sebagai responde" kajian 
dilakukan kerana pada pendapat penyelid ik mereka mePJpakan golongan yang 
menjadi tu lang bclakang lel-hadap pembangunan dan peneapaian Uaivcrs iri Malaysia 
Sarawak pada l11 asa aka n datang. 
Penyelidikan ya ng dijalankan oleh penyeli dik ada lah menge nai perkaitan 
antara eiri-eir i personal it i denga n blld aya uni vers iti di kal angan pekerja peringkar 
sokongan di Universit i Malays ia Sa rawak Penycli dikan ini dija!ankan scca ra kaj ian 
kes di Uni yersi ri Ma laysia Sarawak (UNIMAS) Hasi l darirada J.:ajian ini Incrupakan 
salu in terpretasi dar ipada pekerja peringkat sokongan di Uni versiti Ma laysia Sarawak 
tcrhadap budaya un iversi li di UNLMAS lanya menu njllkkan apakah perka; lan anta ra 
ciri-ciri personaliti dengan budaya universill di kai?ngan pekerj a pcringkal ~okongal1 
dl Universili Mal aysia SanIwak kha sll ya 
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1.3 OBJEKTlF KAJI AN 
Objektif kajian in i lerbahagi kepada eua ba hagian, iaitu objekt if umum dan 
objekt if khusus . 
13. 1Objektif Umu 111 
Untuk menentuk an perkaitan 3nlara ei ri-eiri personal it i denga n budaya 
uni versili di ka langan pekerja peri ngka t sokongan di Inst itusi Pengajian 
Tinggi iailu Universiti Malaysia Sarawak 
1.3 	2 Objektif Khusus 

Terdapal 5 o!Jjcktif khusu, da!am kaj; an Ini ialtu 

!V\cngen3.lpaSl i pcrkaitan (tr1tara 1':11 i ekstn)ven dcnga n hudaya 
ulliversiL i pekerja pe rlngkat soknngan cit t'n i ver ~ i t i i\1alaysia 
Sa rawak 
11 	 Mengena!pasti perKaltan antara Giri ketahanan d.:ngan budaya 
universit i pekerj a flcringkat sokongan di Universili M?!ays ia 
Sa rawak 
HI 	1\1cngenalpas Li perkairan (:n~ara clr) mCilga'.val dcngan budaya 
universiti pckerja peringkdt SOk0!lgan di Univer~i t i h.1al aysia 
Sarawak 
[v. lvlengen"lpa8ti perkai tan ?nlara Ci; I me nolonfo dcngan budaya 
uni versili pckerja perr ngkat sokongan di Uilivcrsiti Malays ia 
SarawaJ.; 
V 	 Mengenalpasli perkaita:1 an tara eil i PCPcilp"ian denga n budaya 




1.4 	 HIPOTESIS K AJ IA 
Dalam kaj ian ini lerdapat 5 hipotesls nul , ia ilu 
1. 	 Tidak terdapal perkaitan yang signilikan antara ciri ekStrovert 
dengan budaya uni versili pekerj a peringkat soko ngan eli Universi ti 
Malaysia Sarawak. 
II. 	 Tidak terdapat perkaitan yang signilikan allta ra ci, ·i ketahanan 
dengan budaya universit i pekerja peringkat sokongan di Uni versi li 
Malaysia Sarawak 
1lI 	 Tidak terdapal perkait an yang signitik an antara cin mcngawal 
elengan budaya lln ivers iti pekerja pe ri ngkm sOKollgan Univcrsi ti 
Malaysia Sarawak 
rv 	Tidak lerdapal perkaitan yang signiflkan allla ra cin mCll olong 
dengan budaya uni versiti pekerja pcringkat SO kO!1gan el i Uni ve,-si ll 
Ma laysia Sarawak 
V 	 Tidak terdapat perkaitan ya"g sig"i fikan allta ra ciri pcncapai<l n 






Setiap istilah da lam kajian In! diperjelaskan da lam definisi konseptual dan 
defi nisi operasional. 
1.5 .1 Ciri Personaliti 
Konseptual : Menurut Beach (1980), personaliti merupakan jumlah 
gabungan kriteria fizikal, mental , emosi dan sosia l 
seseorang. Manakala Phares (1989) menyatakan 
bahawa personaliti merupakan corak sifat-sifat atau ciri­
ciri pertimbangan, perasaan dan tingkah laku yang 
membezakan seseorang dengan orang lain ya ng tidak 
berganjak berdasarkan masa dan situasi. 
Operasio nal: 	Merujuk kepada ciri-ciri personaliti ya ng dipilih dalam 
kajian ini iaitu ciri personaliti ekstrovert, ketahanan , 
mengawal , menolong dan pencapaian yang dipetik 
daripada Ujian Personaliti Sidek yang diperkenalkan 
oleh Sidek Mohd Noah (1991) . 
1.5.2 Tahap Budaya Universiti 
Konseptua l : Satu 	peradaban, cara berfikir atau kemajuan sesebuah 
institusi pengajian tinggi yang merangkumi segala hasil 
dan ciri-ciri oganisasi dalam bentuk undang-undang, adat 
resam dan lain-lain hal seperti keb iasaan yang diamal 
oleh manusia dalam sifatnya sebagai anggota sesuatu 
masyarakat . (Ensiklopedia Malaysiana Jilid 3, 1995) 
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Operasional: 	 Merujuk kepada aras atau tahap budaya universiti 
seseorang pekerja dalam sesebuah organi sasi yang diukur 
dengan menggunakan instrumen kajian terdiri daripada 
15 soalan yang berkaitan dengan tahap budaya universiti 
yang direka bentuk oleh Bateman dan Sne ll (1990) dan 
diu bah untuk kesesuaian penyelidikan . 
1.5.3 Ciri Persona liti Ekstrovert 
Konseptual : Merujuk kepada ciri ·ndividu yang meminati dunia luar 
dan bersifat lebih sosial, peramah, suka meletakkan diri 
dalam masyarakat sekeliling, suka berinteraksi dan 
mengelakkan diri daripada bersendiria n (Mischel , 1993 ; 
Phares, 199 1; Ryckman, 1993 ; Liebert & Spiegler, 
1990). 
Operasional : Merujuk kepada skor yang diperolehi oleh responden 
mel alui instrumen kajian berdasarkan Ujian Personaliti 
Sidek yang diperkena1kan o leh Sidek Mohd Noah 
(1991) yang menggambarkan seseorang ya ng bersosial 
dan ramah, suka berinteraksi dan dikelillllgi orang 
ramai dan merasa tidak selesa duduk bersendirian . 
